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    China and Poland have a long solid friendship, Poland is one of the 
earliest country that established deplomatic relationship. The corporation 
of both sides has made progress in politics, economy, culture, education, 
etc. The exchange of Chinese language between China and Poland traces 
back to 17th century or even earlier. At last century, large number of 
Sinologists emerged in Poland, such as Witold Jabłoński, who was the 
founder of modern Sinology, he dedicated to developing Chinese career, 
trained many great sinlologists, who made significant contribution to 
Early Polish Sinology.
    At 21st century, China devotes to developing the Chiense language 
and culture education, Confucius institute has made its way around the 
world. Now there are five Confucius institutes in Poland. The writer used 
to be a Chinese volunteer at Confucius institute at the University of 
Wrocław in 2014-2015, taught Chinese language and promoted Chinese 
culture. During that period, the writer collected some information about 
this Confucius institute. Through her own teaching experience and the 
feedback from students and teachers, the writer wish this article can show 
a complete view of Confucius institute at the University of Wrocław.
    Through searching and reading the articles about Polish Chinese 
language teaching and foreign language teaching, the writer gave the 
summary of this reseach. By surveys, interviews, SPSS analysis and other 
research methods, the writer organized in many aspects, like course 
schedule, students, teachers, textbooks, teaching environment, class 
teaching, etc. The wtiter tried to objectively and truly show the Chinese 















the achievements and the drawbacks, also tried to make some suggestions 
for the sustainable development of Chinese teaching of this Confucius 
institute. Hoping this article can make contribution to the Chinese 
teaching career in Poland.
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人才，如Janusz Chmielewski, Olgierd Wojłasiewicz等，他们继承了老师的研究
精神。这些学者都为波兰早期的汉学做出了重大贡献。1



































Nowicki谈到（ 2013），该孔院五年内有 2500 左右的学生，如此令人惊讶
的结果表明了在弗罗茨瓦夫市，每 700 个居民就有 1 个人来孔子学院学
习汉语。
    二、选题依据















    一、研究意义
（一）理论意义


























    二、研究思路    






    其一，孔院学习者对汉语课程、教学方法、教材使用等方面的意见；
    其二，孔院教师们教学的体会和建议；
    其三，孔院开展汉语教学时遇到了什么问题？如何解决？
    笔者在这些问题的引导下，展开本文写作，通过访谈、问卷等方法对弗罗
茨瓦夫大学孔子学院的汉语教学现状进行梳理分析，尽力提出自己的建议，希
望对该孔子学院的汉语教学开展有所帮助。
    根据上述的思路，本文从以下七个章节对弗罗茨瓦夫大学孔子学院的汉语
教学现状进行调查研究，具体内容如下：
















    第二章：文献综述。对国内外相关研究成果进行归纳总结，进行评述。
    第三章：研究对象和方法。指出本课题研究的对象，并采取实地考察、问
卷调查、访谈、文献查找、统计分析和案例分析的方法进行研究。
    第四章：调查结果与分析。通过访谈、文献查找、问卷调查等方法，梳理
弗罗茨瓦夫大学孔子学院成立至今的汉语教学发展，了解整体情况。再对目前
孔院汉语课堂教学进行调查分析，了解孔院汉语教学的具体情况。
    第五章：思考与建议。在前一章的基础上，加上笔者的教学实践，以及示
范孔子学院和孔子课堂的可借鉴经验，提出笔者的一些建议。

















    一、关于波兰汉语教学研究
   （一）国内相关研究

















    针对孔子学院和汉语课堂，主要有以下几篇文章：



































    （二）波兰相关研究




    Norbert Kordek(2006)通过中波语义类比、寻找语句结构共通处的方式，探
讨三个汉语语法难点：句末“了”、结构助词“的”和动词重叠，帮助教师更
好地讲解和学生理解汉语语法。
    Kamila Rum(2011)通过心理测试，展示汉字结构如何影响人的视觉处理，
以及正字法意识如何影响学习者识字，帮助汉语学习者更熟练地掌握汉语和汉
字。
    Ewa Zajdler(2012)谈到波兰人对汉语的兴趣日益增加，学习人数增多，教
师在汉语教学和语言能力测试方面，也要遵循一定的大纲。Ewa将欧洲语言共同
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